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院为发展目标。从 2000 年的模拟创业园、2004 年的































































































































































































































































































生创业企业达 85 家，创业带动就业人数已达 1000









































































































































































































Construetion of the Three-dimensional Innovation and Entrepreneurship Education
System Based on the "College Park Integration"
WANG Hongcai1, ZHAO Xianghui1，HAN Zhu2
（1.Xiamen University, Xiamen Fujian 361005；2.Ningbo Polytechnic, Ningbo Zhejiang 315800）
Abstract：With the upgrading of industrial structure and the rapid development of innovation-driven economy,
innovation and entrepreneurship education has become the breakthrough and key point for the cultivation of
technical innovation talents in higher vocational colleges. Ningbo Polytechnic has cooperated with the digital
technology park to explore the new school-enterprise cooperation model of“college park integration”, and construct
the three-dimensional innovation and entrepreneurship education system. This model has achieved remarkable
results in practice and has a wide referential value for the innovation and entrepreneurship education in higher
vocational colleges in China.
Key words：innovation and entrepreneurship education; college park integration; higher vocational colleges;
Ningbo Polytechnic
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